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Abstrakt 
Tytuł wystąpienia: Językowy obraz ekumenizmu we współczesnym języku rosyjskim 
  
Celem referatu jest refleksja nad tym, jakie treści łączą użytkownicy współczesnego języka 
rosyjskiego z pojęciem EKUMENIZM. Zaprezentowane zostaną wyniki analizy zakresu użycia 
terminu oraz jego pola leksykalno-semantycznego, obejmującego, m.in. takie komponenty 
jak: ruch ekumeniczny, dialog ekumeniczny, nabożeństwa ekumeniczne. Analizie poddana 
zostanie aktualizacja pojęcia zarówno w rosyjskim dyskursie religijnym, jak i w języku 
ogólnym. Ekumenizm rozpatrywany jest jako ruch w chrześcijaństwie, dążący  
do przywrócenia jedności wszystkich wyznań w ramach jednego Kościoła. W referacie 
omówione zostaną również na podstawie zebranych faktów językowych relacje katolicyzmu 
i prawosławia dotyczące ekumenicznego dialogu katolicko-prawosławnego. Materiał 
egzemplifikacyjny wyekscerpowany został z Narodowego Korpusu Języka Rosyjskiego, 
literatury religijnej i źródeł leksykograficznych. 
 
